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Общ епринятым  для белорусского общ ества является суждение о моно- 
конфессиональности польского общ ества и активном  участии в общ ественной 
жизни Рим ско-Католической церкви. Исследуя исторические вехи польского на 
рода нельзя отрицать факта влияния католической традиции на становление и 
форм ирование польской культуры и истории, а в определенные исторические 
периоды и сохранение национального наследия и сам осознания поляков как 
этноса. Следует отметить, что в условиях соврем енного постм одернистского 
общ ества, когда стираются национальные различия, изменяется ритм труда, 
люди становятся более мобильным и, легко м еняют место жительства и даже 
гражданство, трудно оставаться м оноконфессиональным  и монокультурным 
общ еством . В данном  контексте польское общ ество не является исключением  
среди западноевропейских стран, однако проблемы связанные с процессами 
мультикультурализм а в меньш ей степени оказывают влияние на повседневную 
жизнь поляков, чем  на среднестатистического европейца.
Согласно данных Статистического Департамента РП по состоянию на 2011 
год на территории Польш и действовало около 190 религиозных направлений 
и конфессий [1, с. 12]. В реестре Министерства Внутренних Дел и Управления 
РП по состоянию на 12 марта 2015 года зарегистрировано 161 религиозное на 
правление. Следует отметить, что не каждая религия, конфессия, деноминация, 
действующ ая на территории РП, имеет правовой статус. Государственную реги 
страцию религия или религиозное направление получает, только при наличии в 
заявлении 100 нотариально заверенных подписей правоспособных граждан РП.
Связи между правительством  Республики Польш а и 15 религиозных на 
правлений приобрели форм у договорных отнош ений, которые основываются 
на соблюдении взаим ных интересов обеих сторон, среди них:
1. Рим ско-католическая церковь;




5. Евангелическо-реформ аторская церковь;
6. Польско-католическая церковь;
7. Церковь Адвентистов Седьмого дня;
8. Церковь христиан-баптистов;
9. Старокатолическая м ариавитская церковь;
10. Мариавитская церковь;
11. Церковь пятидесятников;
12. Союз иудейских общ ин;
13. Старообрядческая церковь;
14. Религиозный союз м усульм анских общ ин;
15. Религиозный союз караимов.
Сегодня Польш а не является м оноконфессиональным  государством , хотя 
согласно результатам исследований Статистического Департам ента РП за 2011 
год 86,9% респондентов декларировались, как католики [1, с. 20]. Следует от 
метить, что данные показатели указывают не на число верующ их в стране, а на 
число крещ еных в католической традиции. Таинство крещ ения в католической 
традиции соверш ается ещ е в м ладенчестве и сам факт крещ ения не является 
свидетельством  того, что человек является практикующ им  верующ им.
Ситуация поликонфессиональности современного польского общ ества созда 
ет определенные трудности в создании одинаковых условий для реализации права 
на свободу совести и волеизъявления для всех граждан. Согласно данным отчета 
за 2012 год фонда «Полисфера», который занимается исследованием фактов дис 
криминации в современном обществе, в 70% школ на территории юго-восточной 
Польш и (так называемой Малой Польши), при организации занятий светской этики 
или курса о религии дирекция школ не учитывала волеизъявление родителей и уче 
ников [2]. Во многих школах, согласно результатам опроса, представители дирекции 
склоняли учеников к отказу от данных факультативных занятий, чтобы не организо 
вывать межш кольную группу, которая изучала бы вероучение малораспространен 
ной в польском общ естве религии, конфессии или деноминации.
В новейш ей истории III Речи Посполитой факультативный курс о религии 
был введен в польскую образовательную програм м у в 1990 г. Дом инирующ ее 
количество детей посещ ало курс о религии, где изучалось вероучение Рим  
ско-католической церкви. Данный курс имел ярко выраженный катехизаторский 
характер, т.е. подразумевал, что на занятия приходят ученики, которые явля 
ются практикующ им и верующ ими. В результате процессов секуляризации свя 
занных с интеграцией в общ ее западноевропейское пространство, ощ ущ ением  
предопределения м ировоззренческого выбора, среди польских ш кольников к 
концу первого десятилетия XXI в. нам етилась тенденция к религиозном у ин 
дифферентизм у и антиклерикализм у. Следствием  перечисленных выш е соци 
альных настроений стало ум еньш ение количества учеников посещ ающ их курс 
о религии конфессионального характера, особенно в старш их классах.
В ходе развернувш ейся дискуссии относительно целесообразности пред 
мета об основах вероучения в польской общ еобразовательной программе, 
м ногие педагоги, что примечательно, также многие свящ енники и богословы
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отмечали, что курс о религии в ш коле не может быть формой евангелизации. 
Преподавание данного предмета должно основываться на мотивации самого 
учащ егося и его родителей. Некоторые свящ енники были сторонникам и пре 
подавания данного курса не в ш коле, а в приходе, в рам ках приходской кате 
хизации и отказывались вести занятия в ш коле, приглаш ая учеников в приход.
Перечисленные выш е тенденции в польском  общ естве способствовали 
разработке новой учебной програм м ы об основах католического вероучения, 
которая была внедрена в учебный процесс в 2013 г. [3]. Следует отметить, что 
основной тенденцией для новой программы, по мнению автора, стало разгра 
ничение понятий религиозного образования и воспитания. Новая программа 
курса о религии имеет ознаком ительный характер, само участие в занятиях по 
религии в ш коле не приравнивается к катехизации, которая должна осущ ест 
вляться в приходах. Введение новой програм м ы не реш ило всех психолого-пе- 
дагогических проблем  связанных с преподаванием  курса о религии. Участие в 
занятиях по изучениям  основ религии или конфессии не гарантирует факта 
приобщ ения к религиозной вере или религиозном у опыту, это процесс овла 
дения знаниям и. В рам ках сем ейного воспитании и приходской катехизации 
возм ожно и должно осущ ествляться религиозное воспитание, которое подраз 
ум евает внутренний духовно-нравственный рост человека.
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